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лучают более 2,5 млн. человек, средний размер назначенных пенсий растет, как и начисленная за-
работная плата работникам. 
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Самым экологически чистым, естественным и общедоступным источником энергии на нашей 
планете является Солнце. Научно–техническое развитие позволяет сегодня судить о реальной 
возможности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии 
Солнца. Основным материалом для производства солнечных элементов является достаточно рас-
пространенный химический элемент – кремний, составляющий почти четвертую часть массы зем-
ной коры. Однако встречается он в природе в связанном с кислородом виде. Это обычный песок, 
покрывающий километры пляжей, песок, которым наполняют детские песочницы, песок, исполь-
зуемый при производстве бетона или стекла.  
Технология извлечения чистого кремния (силициума) сложна и настолько дорога, что стои-
мость чистого (не более одного грамма примесей на 10 кг продукта) кремния сопоставима со сто-
имостью обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций. И хотя при-
родные запасы кремния больше запасов урана почти в 100 000 раз. И в тоже время, качественного 
чистого кремния производится в 6 раз меньше, чем уранового топлива для АЭС [1]. 
Основные трудности в производстве чистого кремния связаны с несовершенством технологий 
извлечения и очистки. Так называемый, «грязный» кремний (содержащий более 1% примесей) до-
бывается электродуговым методом, что значительно проще технологии извлечения урана из поро-
ды. Поэтому стоимость природного урана выше стоимости «грязного» кремния (немногим более 1 
доллара США за килограмм) почти в 10 раз. В процессе обогащения природного урана до необхо-
димого для атомного топлива уровня, его стоимость возрастает до 400 долларов США за кило-
грамм и становится сопоставимой с ценой «солнечного» кремния, используемого в солнечных 
элементах. Невысокая стоимость ядерного топлива обусловлена теми значительными средствами, 
которые вложены в развитие атомной энергетики, современными технологиями его добычи и обо-
гащения. Несовершенство же технологий солнечной энергетики не только существенно влияет на 
стоимость конечного продукта, но и приводит к низкому выходу чистого кремния, повышенным 
энергозатратам и, что немаловажно, к экологической опасности. В результате карботермического 
цикла, применяемого для получения чистого кремния немецкой фирмой Siemens, энергозатраты 
снижаются на порядок, и в 10–15 раз увеличивается производительность, что приводит к умень-
шению стоимости конечного продукта до 5–15 долларов США за 1 килограмм [2]. 
Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно двумя способами: 






– фототермическое преобразование, предполагающее преобразование световой энергии сначала 
в тепловую, а затем, например, с помощью пара, в электрическую. 
Преобразование энергии в солнечных элементах (ФЭП) происходит вследствие, так называемо-
го, фотовольтаического эффекта в неоднородных полупроводниках при воздействии на них сол-
нечного излучения. По своему строению солнечный элемент напоминает бутерброд, который со-
стоит из двух полупроводниковых пластинок: n и p. Внешняя n–пластинка содержит избыток 
электронов, а внутренняя p–пластинка – недостаток. Попадание фотона света на внешнюю пла-
стинку вызывает выбивание из нее электрона и переход его на внутреннюю пластину, что и созда-
ет электрический ток. 
Выпускаемые в настоящее время солнечные элементы представляют собой достаточно гро-
моздкую конструкцию: при толщине батареи в несколько сантиметров ее вес достигает десятков 
килограммов. Невелик коэффициент полезного действия такой батареи (менее 20 %), что объясня-
ется снижением генерируемой мощности при нагревании, которого избежать в принципе невоз-
можно, поскольку элемент работает на солнце. К 2007 году эффективность кремниевых моно– и 
поликристаллических фотоэлементов достигла 30 % [3]. 
Другие технологии производства солнечных батарей, как менее эффективные, почти не разви-
вались до настоящего времени. Повышение КПД – основная задача ученых, занятых проблемами 
солнечной энергетики. 
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Для развития агроэкотуризма в Беларуси необходимо наличие определенных предпосылок – 
природных, культурно–исторических, этнографических. Природные предпосылки (климат, рель-
еф, растительный мир, особо охраняемые природные территории, водные ресурсы, реки, каналы, 
озера, водохранилища и пруды, минеральные воды) создают возможности развития экологической 
ветви агроэкотуризма [1, с.37]. 
Все названные предпосылки создают базу для устойчивого развития агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь. Опыт развития агроэкотуризма в Беларуси показывает, что в нашей стране есть как 
спрос на данный вид туризма, так и значительные ресурсы для его развития в сельской местности. 
Уникальная природа, богатое культурное и духовное наследие, которые находят свое отражение в 
традициях и менталитете белорусского народа, наличие большого количества памятников истории 
и природы создают предпосылки для устойчивого развития агроэкотуризма в республике. 
На территории Пинского района расположено около 11 агроусадеб. 
Пока немногочисленная группа туристов приезжает на Полесье для знакомства с его перво-
зданной природой. Обычно объектами их посещения становятся государственные ландшафтные и 
гидрологические заказники: «Средняя Припять», «Выгонощанское», природные резерваты мест-
ного значения и т.п. Участников экологических туров особенно интересуют путешествия по воде и 
болотам, что обеспечить чрезвычайно сложно в связи с отсутствием соответствующих транспорт-
ных средств и специалистов – экологов, обладающих уровнем знаний и практическим опытом. 
Припятское Полесье является одним из богатейших этнографических регионов Беларуси. Здесь 
немало самобытных уголков, уже получивших признание белорусских и зарубежных любителей 
этнографического туризма. Одним из наиболее интересных компонентов туристического потенци-
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